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特別図書の購入昭和62年度
備付部局数巻・年
部学文Vol．16，31－531959っ　1971－1984
名料資番号
〃Vol．1－5，7，9－281970－1986
〃
16reels
　　（Microfllm
〃
Vo1．1－7Reprint1985
　　（1910－！925
〃全3冊　1987
Corpus　Vasorum　Ant1quorum．Deutschland。
　Kommission　f廿r　das　Corpus　Vasorum　Antiquorum　bei　der
　Bayerisehen　Akademie　der　Wissenschaften（hrsg．）
（古代壺絵集成・ドイッ所蔵分）
Beitrage　zur　Geschichte　der　Philosophie　und　Theologie　des
　Mittel我lters．NeueFolgc，
（中世哲学神学史稿）
東洋文庫所蔵　満洲族関係文献集
Abhidhanarajendra　I｛osh．（Jaill　Ency・clopaedia，A　Dictionary　of
　Prakrit－Magadhi－Sanskrit。）
（ジャイナ教百科事典）
洛中洛外図大観
　町田家旧蔵本，上杉家本，舟木家旧蔵本
1
2
3
4
5
教育学部復刻版・第4期全12巻　　1987昭和13年一16年民政6
〃1－12巻1954－1966精神分析研究7
部学法
6vols．
Reprint　l986
　　　（1809－1812
〃
5vols．
Reprint　l985
　　　（1868－1870）
〃88vols1987
経済学部20vols．Reprint1987
Erlauterungen　Uber　（1en　Code　Napol60n　un（1　die　Grossherzoglich
　Badische　B廿rgerliche　Gesetzgebung・．Brauer，Johann　Nikolaus
　Friedrieh．
（ナポレオン法典及び大公国バーデン市民立法に関する注釈）
Protokolle　der　Kommission　zur　Ansarbeitung　des　Entwurfs
　einer　Civilprozessordnung　f廿r　die　Staaten　des　Nor（1deutschen
　Bundes．
　Schubert，W．（eingeleitet＆neu　hrsg，）
（北ドイッ連邦民事訴訟法大系草案審議委員会議事録）
National　Reporter　System．
　Atlantic　Reporter．2nd　Seri七s，Federal　Reporter。2nd　Series，
　West’s　California　Reporter。etc。
（全米判例体系）
Railroads　and　Public　Utilities　in　the　Inter－War　Period．
（両大戦間のアメリカ鉄道業・公益事業調査報告）
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〃Vol．10－181975－1983
附属図書館90巻一ll3巻
121J徽趨鼎驚’andQuantitativeAnalysis
13　 承政院日記　　国史編纂委員会編
　　　　正祖15年10月一純祖29年10月
〃Vol．221986
　　　1．B．Z．一lnternationale　Bibliographie　der　Zeitschriftenlitera，tur．
14　1　（国際学術雑誌記事索引）
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